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年度の 3 ヵ年計画で、平成 27 年度に予算計画 3























 小学校 中学校 小学校 中学校 
全国 99.1% 97.8% 27.2% 28.3% 
滋賀県 100% 100% 21.7% 9.1% 
京都府 100% 100% 66.2% 68.3% 
大阪府 99.3% 87.9% 46.4% 38.5% 
兵庫県 100% 100% 15.6% 19.7% 
奈良県 100% 96.6% 63.6% 70.2% 




表 2 公立小学校、中学校における学校司書配置状況  
(抜粋) 
 学校司書配置 
 小学校 中学校 
全国 54.4% 52.8% 
滋賀県 37.2% 19.0% 
京都府 74.9% 73.4% 
大阪府 35.0% 34.1% 
兵庫県 10.7% 11.3% 
奈良県 18.7% 19.0% 
 136 
 
和歌山県 10.1% 9.7% 
*同統計数値は、都道府県単位でしか公表がされてい





は全国及び近畿 2 府 4 県ともに、概ね 100%近い
発令状況である。しかし、大阪府の中学校では
87.9%と全国平均を 10%程度下回り、また、近畿













































財源)は、平成 27 年度～29 年度 3 ヶ年間で、
各年度当たり 154,848 千円である。 
 
実施(予定)：平成 27 年 6 月  1 期目予算配当 




    平成28年2月 全小中学校の
図書冊数調査 




























10 16 89 104 79 26.5% 
中学
校 























5-6 月  
コーディネーターが全小中学校を訪問し学校
図書館の現状を聞き取り 
7-9 月  
学校図書館補助員配置計画の作成、補助員募
集 





































 ー 80,670 千円、備品購入 2,700 千円)である。事
業予算からの単純積算でコーディネーター1 名当
































3.1.2  学校図書館補助員コーディネーター 
学校図書館補助員コーディネーターについては、




































3.2  学校図書館図書整備事業 
学校図書館事業の目標は、次の 3 点である。 
(a) 大阪市図書標準(小学校：7 千冊 中学校：
8 千冊)に達している学校の割合を 3年以内
に 100%にする。 















3.2.1  大阪市図書標準(小学校：7 千冊 中学
校：8千冊) 
 最初に、「(a) 大阪市図書標準(小学校：7 千冊 
中学校：8 千冊)」とはなにか、を検証する。平成


















してみよう。小学校では、7 クラスで 5,560 冊、
12 クラスで 7,960 冊である。また、中学校では





















3.2.2  「読書は好きですか」 
 次に、「読書は好きですか」という質問に対する
肯定的回答のポイント数の向上策についてである



























  一方、平成 25 年 3 月、大阪市は「第 2 次大阪
市子ども読書活動推進計画(概要)」を策定し、平









 なお、平成 26 年度「大阪市学校図書館活性化
事業」実施要領では、「本市教育委員会では、平成







































日等を除く)に 1 日 1 回以上開館し、週当たり
の開館日数 平均 7 回以上をめざします。*1
日 4 回(朝・休息時間・昼・放課後)、週 5 日
開館ができると考えた場合の調査結果による。 
 







し、7 時間勤務/1 日、内昼休み 1 時間、という外
枠条件が推定される。勤務体制の検討を進める。 




2) 2 日/週勤務制 












館回数を分子とし、分母に「1 日 4 回(朝・休息時
間・昼・放課後)、週 5 日開館ができると考えた場
合」の 4 x 5 = 20 をおいた数値である。しかし、






施日等を除く)に 1 日 1 回以上開館し、週当たりの
開館日数 平均 7 回以上をめざし」は、学校図書
館補助員だけでは不可能である。「1 日 4 回(朝・



























3.4   開館日数(述べ開館回数)と貸出冊数 























インプット(平成 27 年度～29 年度事業、単年度当




















を配慮し、「1 年度当たり約 150 億円（14,300 人














3.5.2   学校司書の募集(神戸市) 
 ここで、最近に学校司書の募集を行った神戸市
の事例を比較のために見ておきたい。神戸市では、
平成 26 年度に 10 月 1 日から神戸市学校司書(学
校図書館担当職員)をモデル配置し、引き続き平成
27 年度においても、10 月 1 日から半期、神戸市
学校司書を全校配置している。平成 28 年度より
年間配置を行うものと見られる。 
















平成 27 年 10 月１日（木曜）から平成 28 年 3





(3) 採用予定人数  約 30 人 
(4) 応募資格 
1) 年齢  昭和 24 年 10月 2 日から平成 7年 10
月 1 日までに出生した人 
2) 次のいずれかの条件を満たす人 
  ・図書館法に規定された「司書」の資格を有 
する人 
  ・図書館法に規定された「司書補」の資格を 
有する人 
  ・学校図書館法に規定された「司書教諭」の 
講習を修了した人 
(5) 勤務条件 
1) 報酬  時給 1,000 円（交通費は規定により
別途支給） 
2) 勤務時間 
  1 日につき 6 時間以内、1 週間あたり 29 時間
以内、1 年度につき 1,100 時間以内 























1 年ごと 4 回まで延長可 
 













3.6.3   勤務条件、勤務場所 
 大阪市：週 2~5 日(平日)、1 日 3 時間または 6
時間(6 時間勤務の場合、休息時間 1 時間) 
大阪市立各小中学校(2~4 校) 
 神戸市：1 日 6 時間以内、1 週間 29 時間以内、






3.6.4  報酬 
 大阪市、神戸市共に時給 1,000 円であり、非常
勤職員である。 
 




























































                                                   
1 担当事務局は、大阪市教育委員会教育活動支援
担当である。TEL: 06-6208-9039  FAX: 
06-6202-7055 
2 平成 26 年度学校図書館の現状に関する調査(概
要)」及び平成 26 年度学校図書館の現状に関する
調査」平成 26 年 6 月 2 日、文部科学省児童生徒





















7 平成 26 年度 大阪市「学校図書館活性化事業」
実施要綱 [2014 年 1 月 31 日]によれば、その内容
は、以下である。 
 1．事業の趣旨 




































































として年 1 回、各区単位での実施を基本とする。 
（6）事業の実施状況の報告 




















制定 平成 21 年 4 月 1 日 
改正 平成 21 年 6 月 15 日 
改正 平成 24 年 4 月 1 日 


























































































 （附則） この要綱は、平成 21 年 4 月 1 日か
ら施行する。 
 （附則） この要綱は、平成 21 年 6 月 15 日か
ら施行する。 
 （附則） この要綱は、平成 24 年 4 月 1 日か
ら施行する。 
 （附則） この要綱は、平成 25 年 4 月 1 日か
ら施行する。 
http://www.city.osaka.lg.jp/kyoiku/page/000025
2885.html   [確認：2015-09-30] 


























11 平成 27 年度の「学校図書館活用推進事業(学校
図書館補助員、コーディネーターの配置) 事業費
181 百万円」  
http://www.city.osaka.lg.jp/kyoiku/cmsfiles/cont
ents/0000295/295188/tosyokanhozyoinn.pdf    
[確認：2015-09-30] 
12 大阪市 政策企画室[報道発表資料] 「学校図書
館の環境整備を行う学校図書館活用推進事業を実
施します」によれば、予算は次の通りである。 
 学校図書館活用推進事業 平成 27 年度予算額





整備)」より、平成 27 年度の事業費は、1 億 55 百
万円である。 
http://www.city.osaka.lg.jp/kyoiku/cmsfiles/cont




事業費 1 億 81 百万円である。平成 27 年度予算額
3 億 3,600 万円である。この内、学校図書館補助
員の予算は、98,049 千円(補助員 61,705 千円；消
耗品等 36,355 千円)であり、学校図書館補助員コ
ーディネーターは、83,370 千円(コーディネータ
 ー 80,670 千円；備品購入 2,700 千円)である。 
 よって、学校図書館活用推進事業の平成 27 年
度予算額 3 億 3,600 万円には、中央図書館に配置
される3名のチーフコーディネーターの費用は含
まれない。 
13 平成 27 年度の大阪市社会教育委員会議第 1 回
全体会 議事録 
http://www.city.osaka.jg.jp/kyoiku/cmsfiles/cont
ents/0000222/222995/giziroku20140612.pdf    
[確認：2015-09-30] 
14 平成 27 年 2 月 17 日の大阪市教育委員会 「学
校図書館補助員コーディネーター(非常勤嘱託職
員)採用試験要項」      
http://www.oml.city.osaka.lg.jp/?action=commo
n_download_main&upload_id=6360 
  [確認：2015-09-30] 
 
15 前掲 4) 
16 前掲 13) 














20 平成 26 年度 大阪市「学校図書館活性化事業」
実施要綱 [2014 年 1 月 31 日]  
http://www.city.osaka.lg.jp/kyoiku/page/000025
3329.html [確認：2015-09-30 ]   
21 前掲 13) 




23 「学校図書館補助員勤務枠一覧[別紙]」  
http://www.oml.city.osaka.jg.jp/?action=commo
n_download_main&upload_id=8495 




4931.html   [確認：2015-09-30] 
25 前掲 20) 
26 大阪市学校元気アップ地域本部事業実施要綱   
http://www.city.osaka.lg.jp/kyoiku/page/000025
2885.html   [確認：2015-09-30] 
27 前掲 20) 
28 前掲 13) 




/03/06/1317831_4.pdf  [確認: 2015-09-30] 
30 文部科学省「平成 26 年度結果学校基本調査」
http://www.mext.go.jp/component/b_menu/ot
her/__icsFiles/afieldfile/2014/12/19/1354124_






















平成 26 年 10 月１日（水曜）から平成 27 年３月
31 日（火曜）まで 
３．採用予定人数 





（２）昭和 24 年４月２日から平成 6 年 4 月 1 日
までに出生した人 
５．勤務条件 
・ 報 酬   時給 1,000 円（交通費は別途支給） 
・勤務時間  １日６時間、週 29 時間以内、半
年間で 550 時間以内 
http://www.city.kobe.lg.jp/information/press/201






















司書（司書補）資格を有する者、平成 27 年 9 月
30 日までに資格取得見込みの者 















  若干名 
4 任用期間 
 平成27年10月1日以降本市が指定する日以降




（1）勤務時間         週 2～5 日（平日）、1 日
3 時間または 6 時間 





（2）休務日         勤務日として指定しない日
（原則として土曜・日曜・祝日は休務日） 
（3）勤務場所         大阪市立各小中学校（別
紙、勤務枠にある 2～4 校） 





（5）有給休暇         制度に応じて付与（その
他特別休暇も有） 
（6）通勤手当         別途実費に応じて支給し
ます（交通機関を利用した場合）。 
（7）社会保険         雇用保険（週 20 時間を
超える場合）、労働災害保険（全員） 
（8）その他         採用当初に研修を実施する
予定です。 
http://www.city.osaka.lg.jp/kyoiku/page/000032
6452.html [確認: 2015-09-30] 
33 比較参考値（政令指定都市の状況、国等の基準



























25_taishojigyo/4-2.pdf  [確認: 2015-09-30] 
 
 
